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Nuestraexposiciónanalizarálascomplejasrelacionesentrelasélites
cristianasy losmudéjaresenValencia.Unatramaqueexplicamosatravés
delgrupooligárquicomusulmán,quedesarrollósuactuaciónenla aljama
denuestraciudaddurantelperiodobajomedieval.Insistiremos,pues,enel
análisisdesusactividadesy vinculaciones,empleando,además,elmétodo
prosopográfico.Todoellosuponeparanosotrosunextraordinarioyapasio-
nantereto.
La propuestaque,enelmarcodelpresentencuentro,asumimoscomo
objetivofundamentaldeestetrabajo,tratadepasarevistaalaproblemáti-
cadelasélitesvalencianas,peninsularesymediterráneas,ensusproyeccio-
nesy áreasdeconvergencianternacionaldurantelabajaEdadMedia.
Nosconsideramos,también,obligadosainiciarla intervenciónconal-
gunasaclaracionesprevias.Antetodo,paraexplicar,desdenuestrapers-
pectiva,la importanciadelacomunidadmudéjarvalencianay susélitesen
eltránsitoalaModernidad.Y estacuestiónosparecedeparticularinterés
enunmom~ntocomoelactual,marcadoporunclaroresurgimiento,dentro
yfueradenuestrasfronteras,decasitodosloselementosdeoposición,más
•Ponenciaelaboradaenel marcodelproyéctodeinvestigación,"Élites localese internacio-
nalesenáreasdeconvergenciadela Europa mediterráneamedieval:Valencia,1350-1525",den-
trodelequipodetrabajodirigidopor el Dr. P. lRADIEL Y fmanciadopor el MinisteriodeEducación
y Cultura(referenciaPB95-1.10211996-1999).
Revistad'Histiiria Medieval11,pp. 163-187
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o menostradicionalesy arraigados,quehanidoseparandoy relacionando
culturalmente,nel tiempo,almundocristianoy al islámico.
Peronoloemplearemoscomounrecursollamémosle"presentista",que
tambiénpodríaserio,aunque,pensamos,enotroámbitoy foro,sinocomo
unmétododeaproximaciónala temáticaqueseplantea.Setrataría,pues,
deunplanteamientoquepretende,porelcontrario,trascenderlacuriosidad
erudita, de carácter neo-romántico, para conducir a cuestiones
historiográficasmuchomásampliasy generales.
Así, al tratardeexplicar,y pensar,la posicióndelosmudéjaresenla
sociedadbajomedievalvalenciana,elpropiodiscursoresultacomplejoy,a
lavez,apasionanteporlarespuestaquesedaaesosconceptos,calificativos
y teorizantes,comominoría,exclusióno convivencia,quehabitualmente
solemosutilizarenlareflexiónsobrelapropiasociedadbajomedieval.
Ensegundolugar,nossentimoscomprometidospornuestradscripción
algrupodeinvestigadoresdelDepartamentodeHistoriaMedievaldirigido
porelprofesorIradiel,trabajandojuntoaRafaelNarbona,Enriquey José
MaríaCruselles,y enelqueestudiamosla temáticadelasÉliteslocalese
internacionalesenáreasdeconvergenciadela Europamediterráneame-
dieval:Valencia,1350-1525.Un proyectodeinvestigaciónqueculmina,
precisamente,conesteencuentro.
Porúltimo,nosanimaigualmenteundeseopersonaldeaprendizajeyde
comprensiónconrelaciónalo queelcomplejoy ambiguotérminodeélites
nossugiere;constituyendo,además,elcentrodeconsideración,reflexióny
debatedelpresenteseminario!.Conelloocultaríamos,quizás,esaauténtica
zozobra,típicadecualquierhistoriador,a la horadedescubriry explicar
susbases,argumentosy razonamientos,hipótesisy conclusiones.En una
palabra:susmétodosdetrabajo.
Unasbrevesnotastansolosobrelametodología,fuentesy bibliografía
empleadaen nuestraintervención.Frutode unadedicación,plasmada
curricularmentedeformacasimonotemática,demásdeveinteaños,a la
minoríamudéjarvalenciana,particularmentealaquevivióenlaciudadde
Valenciay sumorería.
I Sobre estacuestión,resultamuy útil la lecturadel trabajode NARBONA, R.: "El método
prosopográficoy el estudiodelas élitesdepoderbajomedievales",Aragón enla Edad Media. El
estadoen la baja Edad Media: nuevasperspectivasmetodológicas.Sesionesde trabajo del V"
SeminariodeHistoria Medieval,Zaragoza,1999,pp. 31-49.
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Partimosdeuninicialestudiosobreelconflictosocialurbanoquerepre-
sentóel asaltoa la aljamaen14552,resumidoenunposteriorartícul03,y
queverála luzmuyprontocomolibr04•
Alcanzamosunprimerpuntodellegadaennuestratesisdoctoral,donde
estudiamoslasfamiliasdelamorería,supatrimonio,actividadeseconómi-
casyrelacionesociales5•Estudioque,enlaactualidad,seencuentra,tam-
bién,encursodeelaboraciónparcial6•Nuestrainvestigaciónsobrelapro-
blemáticafamiliarcontinuócondiversostrabajos,dondesecaracterizaban
tantolosrasgosesencialesdelasfamiliasmudéjaresvalencianas7, comose
estudiabalgunosgruposfamiliaresconcretos;porejemplo,los Ripoll o
losXupió,siemprevinculadosconlaactividadmercanti18•
Igualmente,hemospasadorevistaa lasrelacionesdeValenciaconel
mundonorteafricanoy granadino;unosvínculosquecaracterizamoscomo
defrontera9•Conesaperspectivaanalizamos,también,eláreamediterránea
engeneral,siempredesdeel espacioconcretodeValenciay la Coronade
2RUZAFA,M.: El Asaltoa la morenadeValenciaen1455,tesisdelicenciatura,dirigidapor P.
LÓPEZELUM,Valencia,DepartamentodeHistoriaMedieval, 1982.
3 Cfr. RUZAFA,M.: "F~en-se cristianslos moroso muyren''',Revistad'Historia Medieval, 1,
1990,pp. 87-111.
4 Con el títulodeMudejars i avalotssocialsal Pa(s Valenciaal segleXV, seráeditadopor la
EditorialCurial y la pacienteamabilidaddel admiradoprofesorEmestBe1enguerCebria.
5 RUZAFA,M.: Patrimonioy estructurasfamiliares en la morenade Valencia(l370-1500),2
vols.,tesisdoctoral,dirigidaporP.1RAoIEL,Valencia,DepartamentodeHistoriaMedieval, 1988.
6 La Familia Mudéjar valencianaenel tránsitoa la Modernidad,serápublicadoporel Consell
ValenciadeCultura.
7 RUZAFA,M.: "El matrimonioenla familiamudéjarvalenciana",Sharqal-Andalus,9, 1992,
pp. 165-176.
8Cfr. RUZAFA,M.: "Els orígensd'unafamiliademercadersmudejarsal segleXV: <;aatRipoll
(1381-1422)",Afers,7, 1988-1989,pp.169-189;ÍDEM:"AlíXupió,senyordelamoreriadeValencia",
NARBONA,R. i altresenL'Univers deIsProhoms,Valencia,1995,pp. 137-173.
9 RUZAFA,M.: "Las relacioneseconómicasentrelos mudéjaresvalencianosy el reinodeGra-
nadaenel sigloXV", IV" ColoquiodeHistoria MedievalAndaluza:Relacionesexterioresdel reino
deGranada,enC. SEGURA,(ed.),Almería, 1988,pp. 343-381;ÍDEM:"La fronteradeValenciacon
Granada:la rutaterrestre(1380-1440)",yo ColoquioInternacionaldeHistoria MedievaldeAnda-
luda: AndalucfaentreOrientey Occidente(1236-1492),enE. CABRERA,(coord.),Córdoba,1988,
pp.659-672;lo.: "Valencia,Castillay Granada:unafronteraeconómicabajomedieval",II Estudios
deFrontera:Actividadyvidaenla Frontera(Alcalá laReal,19-22,noviembrede 1997).Actas,en
F. TOROCEBALLOS-J. RooRíGUEZMOUNA,(coord),Jaén, 1998,pp.719-726.10.:"Las relacionesde
fronteraentreValenciay el Islam en el Cuatrocientos",111Estudiosde Frontera. Convivencia,
defensay comunicaciónen la Frontera (Alcalá la Real, 18 a 20 de noviembrede 1999).Actas,
Jaén,2000,pp. 659-679.
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AragónlO•Añádaseuna~valuacióndelaesclavitudmudéjary musulmanall
y,porúltimo,unaprimeraaproximaciónalmundodelasrelacionespolíti-
casatravésdelfuncionamientoinstitucionaly socialdelaaljama12•
Trabajos,todosellos,inscritosenunproyectoglobaly queambiciona
desvelar,así,aspectosy cuestionesdirectamentevinculadasconelmundo
socialy económicodelaValenciabajomedieval.
Unatemática,la dela comunidadmudéjar,quecuentaconunabiblio-
grafíacadavezmejor,másactualizaday aspirandonosóloadescribirhe-
chosdispersos,sinotambiénaplantearproblemase interrogantesgenera-
les13•
Setrata,además,deobrasbasadasenunasfuentescompletasy bien
conocidas,tantodetipooficialcomoprivado14•
10 Cfr. RUZAFA,M.: "La CoronadeAragóny Castillaenel NortedeÁfrica duranteel Cuatro-
cientos",XV CongresodeHistoria de la CoronadeAragón, vol. n,zaragoza,1997,pp. 303-314;
ÍDEM:"La cortedeAlfonsoV, ejevertebradordeintercambioseconómicosy circulacióndeélites
entreValenciay Nápoles (1440-1458)",XVI CongressoInternazionaledi Storia della Corona
d'Aragona.CelebrazioniAlfonsine, Nápoles,2000,vol. n,pp. 1.161-1.172.
II Cfr. RUZAFA,M.: "La esclavituden la Valenciabajomedieval:mudéjaresy musulmanes",
<<De/'esclavituda la llibenat.Esclaus i llibertsa l'Edat Mitjana».Actesdel Col·loqui Internacio-
nal, FERRERIMAUOL, M'. T.- MuroÉ IVIVES,J., (eds.),Barcelona,2000,pp.471-491.
12Cfr. RUZAFA,M.: "Las aljamasmudéjaresvalencianasenlabajaEdadMedia",Saitabi,XLID,
1993,pp. 167-180.
13 De estapropuestadeseleccióndestacaríamos,BARCELÓTORRES,M'. C.: Minorías Islámicas
enel País Valenciano.Historia y Dialecto,Valencia,1984;BURNs,R. l.: JaumeI i elsvalencians
del segleXlII, Valencia,1981;ÍDEM:El Reino de Valenciaen el siglo XIII (Iglesiay Sociedad),
Valencia,1982;ÍD.:Colonialismemedieval.Explotaciópostcroadadela ValenciaISÜlmica,Valencia,
1987;ÍD.: Moros, cristiansijueus al regnecroatde Valencia,Valencia,1987;ÍD.:L'Islam sotaels
Croats. Supervivenciacolonial en el segleXlII al Regnede Valencia,2 vols., Valencia,1990;
GUICHARD,P.:Estudiossobrehistoriamedieval,Valencia,1987;ÍDEM:LesmusulmansdeValenceet
la Reconquete(Xl'-XlII' siecles),2vo1s.,Damasco,1991;FERRERIMALLOL,M'. T.: EIs Sarrai'nsde
la Corona Catalano-Aragonesaen el segleXIV: Segregaciói Discriminació, Barcelona,1987;
MEYERSON,M.: EIs musulmansdeValenciaen/'epocadeFerran i Isabel.Entrela coexistenciay la
croada,Valencia,1994.
14 Así, en el Archivo del Reino deValencia(ARV), las seccionesy seriesde Bailía, Mestre
RacionaloReal;delArchivoMunicipaldeValencia(AMV), ManualsdeConsellsy IletresMissives,
fundamentalmente.TambiénexisteabundanteinformaciónenseccionesdelArchivo dela Corona
deAragón(ACA), comolosRegistrosdeCancilleríao el RealPatrimonio.Finalmente,la másrica
haresultadoserla investigaciónsobrelasfuentesdeinformacióndelosprotocolosnotariales.En el
casode Valencia,unadocumentaciónrepartidaentrediversosarchivos,como los antescitados,
ARV y AMV, junto al Archivo de la Catedralde Valencia(ACV) y, sobretodo,el Archivo de
Protocolosdel Colegio delCorpusChristi deValencia(APPV).
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Porfin,elapoyodelmétodoprosopográfico,yabienexplicadoencuan-
toasusbases,elaboracióny resultados15•
Entremos,pues,enlavida,contactosy actividadesdelaminoríamudé-
jar másactiva,representadaenel cursusdelasfamiliasXupióy Ripoll,
mercaderesy,casitambién,señores,delamoreríadeValencia.
Los crucialesmomentosdeldespegue(1360-1410).
Empecemospor los Xupió.Una familiademercaderessurgidaen la
moreríaenloscomplejosañoscentralesdelTrescientos.Eranunostiempos
presididosporunaintensaemigraciónhacialaurbe,loqueagravólasyade
porsí fuertesalteracionesenlossistemasdeproduccióny consumoenVa-
lencia.Unosaños,además,inmersosenuncontextogeneralmarcadopor
estrepitososfracasosy,sobretodo,porvertiginososcambios:políticos,eco-
nómicosy sociales;expuestos,entreotros,porM. Rodrigo16•
Fueronaquellosaños,entre1350y 1370,quecaracterizaronlavidade
los valencianosdurantela épocadela Guerradelos DosPedros,contra
Castilla,y el períodoinmediatamenteposterior,dondesegestóla expan-
sióninmediataennuestraciudady sualjama17•
Enaquellostiempos,Valenciadisponíayadeunamoreríabastanteacti-
va,confamiliasdemercaderescomolosFuster,AlbarramoníoBellvís,que
" Métodoheurísticodeanálisisprimarioy tambiénplanteamientohistoriográficodeinvesti-
gación,el estudioprosopográficocuentaya conabundantestrabajosteóricosy, sobretodo,prácti-
cos.Sólo citaremosaquíalgunosejemplos,elaboradospor compañerosde trabajoy por nosotros
mismos.Cfr. R NARBONAi altres:L'Univers deisProhoms,Op.cit.;NARBONA,R: Valencia.muni-
cipiomedieval,Valencia,1995;ÍDEM:"El métodoprosopográficoy el estudiodelasélitesdepoder
bajomedievales",Op. cit.;G.NAVARRO:El despeguedela industriasederaenla Valenciadelsiglo
XV, Valencia,1992;J. M". CRUSELLES:Escuelay sociedaden la ValenciaBajomedieval,Valencia,
1997;ÍDEM:Els notarisde la ciutatde Valencia.Activitatprofessionalicomportamentsocial a la
primera meitatdel segleXV, Barcelona,1998;D. IGUAL:Valenciae Italia enel siglo xv. Rutas.
mercadosy hombresdenegociosenel espacioeconómicodelMediterráneooccidental,Vila-real,
1998;V. VAllÉS: La Germanía,Valencia,2000;E. CRUSELLES:Las mercaderesde Valenciaen la
edadmedia(1380-1450),Lleida, 2001.
16 Cfr. RODRIGO,M.: "La Unión valencianay susprotagonistas",Ligarzas, 7, 1975,pp. 133-
166;ÍDEM:La Unión de Valencia(1347-1348).Una revueltaciudadanacontrael autoritarismo
real,2 vols.,tesisdoctora!,dirigidapor P. !RAoIEL,Valencia,DepartamentodeHistoriaMedieval,
1987.
17 Cfr., sobreestaetapa,RUZAFA,M.: Patrimonio...•vol. 1,pp. 357-376.
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presenciarony,también,protagonizaronesemovimientogeneraldelasúl-
timasdécadasdelTresciéntos,enelque,además,participará,deunamane-
rau otra,unabuenapartedeltotaldeloshabitantesdela aljama.Y con
entusiasmoeimportantesbeneficioseconómicos,porciertol8•
Marcaronlos rasgosbásicosdeestedespegue,el establecimientode
nuevosgruposfamiliares,principalmenteartesanosy, enmenormedida,
comerciantes;cuyafunciónerarentabilizaralmáximolasposibilidadesde
expansióndeunaeconomíaurbana,aunquesujetaconfirmesbasesagríco-
las.Estoprovocóunincipiente,perorápido,desarrolloindustrialy lacrea-
cióndeunpolocomercial,abiertohacianuevasrutas,comoGranaday el
NortedeÁfrica,yque,muypronto,lograríaconvertirse,nfuerteconexión
conloscentrosdeBarcelonay Palma,enescalamediterráneadela gran
rutaqueuníaelAtlántico(Flandes)conItalial9•
Peronohayqueolvidar,tampoco,loscomplejosdesequilibriosque,en
aquellasociedadurbana,tantoaniveldelpatriciadocomodeclasesbajas,
provocóestecrecimientovertiginoso.Tensionesbienexplicadaspor R.
Narbona20y quegeneraronunasociedadrota,convulsa,dondelospropios
mecanismosdecontrol,porpartedelasrenovadasélites,tuvieronforzosa-
mentequemodificarse,crearnuevosmodelosy prácticasdesociabilidad
continuamenter modeladasparaalcanzarunmayorniveldeefectividad.
Un desarraigogeneraly unprocesodecambioenlosvaloresideológi-
cosy lasrepresentacionescolectivasenunmedioqueensaya,constante-
mente,nuevasformasdevertebracióny lazosdesolidaridadinternosde
caráctercomún.Baste,comosíntoma,plantearaquíel iniciodelaconfor-
macióninstitucionaldela ciudady el reinoensustrazosforalesmástípi-
18 Seatisbala importanciadela moreríadeValenciaenesteperiodoenBosWElL,1.:TheRoyal
Treasure.MuslimsCommunitiesundertheCrownofAragonin theFourteenthCentury,New Haven,
Londres,1977.
19La mejorversióngeneraldeesteperiodoenP.IRAoIEL,"El segleXV. L'Evolució economica",
Historia delPafs Valencia,enE. BELENGUER,(coord.),Barcelona,1989,vol. n,pp.267-324;ÍDEM:
"Valenciay la expansiónmediterráneade la CoronadeAragón",En las costasdel Mediterráneo
occidental.Las ciudadesdela PenfnsulaIbérica y del reinodeMallorca y el comerciomediterrá-
neoen la Edad Media, enD. ABULAFIA-B.GARi,(oos.),Barcelona,1996,pp. 155-169.
20 Cfr. R. NARBONA:Gobiernopolfticoy luchassociales.Estrategiasdepoderdelpatriciado
urbano.La ciudaddeValencia(/356-/4/9),2 vols.,tesisdoctoral,dirigidaporP.IRAoIEL,Valencia,
DepartamentodeHistoriaMedieval,1988;ÍDEM:Malhechares,violenciayjustici~ciudadanaenla
Valenciabajomedieval(/ 360-/ 399),Valencia,1990.
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cos,alaparqueseconsagrabaunmodeloderelacionespolíticasentrelas
élitesaúnabiertoy conbastantesfisuras21•
Ningunadelascircunstanciasntesplasmadasseránajenasalavidade
losmudéjaresdeValencia,dentroy fueradesualjama.Losesfuerzosdelos
mudéjaresdela moreríaseorientaron,enel terrenoeconómico,hacialas
actividadesmáslucrativas,lasquefavorecían,obviamente,la promoción
socialy el enriquecimientofamiliar.Así, el trabajoenactividadestextiles,
comolaseda,elcueroyelcalzado,bastantetradicionales,porotraparte,en
la estructuraproductivadelasciudadesmusulmanas.Juntoa éstas,otras
actividadesvinculadasconelsectordeltrabajodelmetal.La segundamitad
delTrescientosconocerá,enla morería,unauténticoboomdeloficiode
Jerrer,ensusdiversasespecialidades22•
LosManualsdeConsellsdelaprimeramitaddelsigloXN, serefieren
adichasactividadesenelentornodelamorería;particularmenteenlazona
pordondetransitabal acequiadeNaRovella.Laaljama,estabaubicadaen
el barriode SentNicolau,quedandosu arrabalincluidoenel perímetro
urbanotraslaconstruccióndelasnuevasmurallas23•
Dela lecturadeladocumentacióna tescitada,alaquesepodríanunir
los textosdelos protocolosnotarialesy lasescasasfuentesdela Bailía
General,sedesprende,nconclusión,quela aljamasehabíaconvertido,
durantelTrescientosenunpequeño"distritoindustrial"delacapital;es-
pecializadoenel desarrollodeunaseriedeactividadesmuyconcretasy
fuertementevinculadoalconjuntoproductivoy laboraldeValencia.
Noshallamosantelaexpansióndeunactivoeimportantesectorsecun-
darioquenosólosatisfacíalademandainterna,delmercadodelaciudad,o
regional,aniveldelreino,sinoquetambiénpresentabaunaprogresivaex-
pansiónhaciaotrasáreaspeninsularescomoGranada,Castilla,Baleares,
21 Cfr. NARBONA,R.: Valencia,municipiomedieval,cit.
22 Cfr. RUZAFA,M.: "Los operadoreseconómicosde la morenade Valencia", IV Simposio
InternacionaldeMudejarismo:Econom(a.Actas,Ternel,1992,pp.247-259;ÍDEM:"Las activida-
des industrialesen la morenade Valencia",VI SimposioInternacionalde Mudejarismo.Actas,
Zaragoza,1995,pp.269-285;BARCELÓ,M". C. : "La morenadeValenciaenel reinadodeJuan U",
Saitabi,XXX, 1980,pp.49-71.
232 Cfr. RODRIGOPERrEoAs,J.: "La urbevalencianaenel sigloXIV", III CongresodeHistoria
dela CoronadeArag6n,Valencia,1923,vol. 1,pp.279-374;ÍDEM:"La morenadeValencia.Des-
cripcióntopográfico-históricadelamisma",BoletfndelaRealAcademiadela Historia, LXXXVI,
1925,pp.229-251;SEVILLANOCOLOM,F.: Valenciaurbanaa travésdeloficio delmustar;aff,Valen-
cia, 1957.
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Aragóny Cataluña,e inclusoextrapeninsulares,comolastierrasmagrebíes.
Las evidenciassemuestrana travésdeeseindicadorquefue el comer-
cio de CosesVedades.Un control de los intercambios,de exportacióne
importacióndedeterminadosproductos,minuciosamentecontrolado,ensu
contabilidad,por el Baile General y el Mestre Racional, en cuantoa su
circulación, valor y venta.Un aparatofiscal que creció, a la vez que se
expandíanlas transaccionescomerciales,a finesdel sigloXIV, merceda la
propia actividadde la min~ríamudéjar;sujetofiscal fácilmentegravable
por el tesororealy la Bailía24•
Uno de los puntosmásimportantesen estaparticipaciónde la morería
dela capitaly debuenapartede los mudéjaresvalencianos,fueel desarro-
llo completode unarutahaciatierrasmusulmanas,en especialel reino de
Granaday las tierrasnorteafricanas25•
Zona de intercambiosdesdeel siglo XIII, por partedecatalanesy ma-
llorquines,en la que el papel de los valencianosy nuestrastierrasse fue
incrementandoen el tiempo,hastaconvertirseen un ejevital parael reino
duranteel Cuatrocientos26•
24 SobreestafuentedelcapítulodeCosesVedadesdelMestreRacional,seelaboraronnumero-
sostrabajosde investigaciónen los añosde 1970,en el Departamentode Historia Medieval.A
mododeejemplo,cfr.HINoJOsAMONTALvo,J.: "Las relacionescomercialesentreValenciae Italia
duranteel reinadodeAlfonso el Magnánimo(CosesVedades)",Estudiosde Edad Media de la
CoronadeAragón, X, 1975,pp. 439-509;FERRERNAVARRO,R.: La exportaciónvalencianaenel
sigloXIV, Zaragoza,1977.
25 Cfr. RUZAFA,M.: "La CoronadeAragóny Castillaenel NortedeÁfrica duranteel Cuatro-
cientos",Op. cit.
26 La bibliografíasobreel temaesmuyabundantey decalidad.Cfr. ARRoyo,R.: "El comercio
valencianodeexportaciónconItalia y Berberíaa finalesdel sigloXV", VII CongresodeHistoria
de la CoronadeAragón.Actas,Valencia,1973,voL III, pp. 255-289;CONSTABLE,O.R.: Comercio
y comerciantesen la Españamusulmana.La reordenacióncomercialde la PenínsulaIbérica del
900 al 1500,Barcelona,1997;CRUSELLES,E.: "Jerarquizacióny especializaciónde los circuitos
mercantilesvalencianos(finalesdel XIV-primera mitaddel XV)", Anales de la Universidadde
Alicante.Historia Medieval,7,1988-89,pp.83-109;DUFOURcQ,CH. E.: L'EspagneCatalaneetle
Maghrib auxXlII' etXIV' sii!cles,París, 1966;ÍDEM:"Liaisons maritimeset cornmercecatalans,
majorquinsetvalenciensavecle Maghrib,duXIIIe auXVe siecles",CuadernosdeHistoria Eco-
nómicadeCataluña,XX, 1979,pp. 109-118;GIUNTA,E: Aragonesesy catalanesenelMediterrá-
neo,Barcelona,1989;GUIRAL,J.: "Les relacionscomercialsdelregnedeValenciaambBerberíaal
segleXV', Valencia,un mercatmedieval,FURlÓ,A., eds.,Valencia,1985,pp. 277-314;ÍDEM:Va-
lencia,puertomediterráneoen el siglo XV (1410-1525),Valencia,1989;ÍD.: "L'aportacióde les
comunitatsjueva i musulmanaal comer~marítimdeValenciaal segleXV", AJers, 5-6, 1987,33-
46; !RADIEL,P.: "En el Mediterráneooccidentalpeninsular:Dominantesy periferiasdominadasen
la Baja EdadMedia",Areas, 1986,pp.64-77;LóPEZPÉREZ,M". D.: "Las relacionesdiplomáticasy
comercialesentrela CoronadeAragóny los estadosnorteafricanosdurantela Baja EdadMedia",
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En definitiva,seaumentaronloscontactosconunasáreascomerciales
quefundamentarán,enbuenamedida,laexpansióneconómicadelacapital
y lafortunadealgunosmercaderes,mudéjares,judíos,conversos(desdelos
añosde1391)y tambiénmuchoscristianos.
Enelámbitosocial,larelaciónentrelaciudady sumoreríaparecegozar
debuenasalud,noexentaenocasionesdeconflictos,quedebemosrelacio-
narconla(relativa)emancipacióni stitucionaldelapropiaaljamaconres-
pectoal municipio.Un procesoparael quecontó,enparte,conel apoyo
real.
Ejemplodeestosconflictospodríaserel problemadela segregación
exclusivadelaaljama.Estoes,unaestrictahabitaciónmudéjarenelrecinto
dela morería,incluyendola propiedado, al menos,el uso,porpartede
dueñosmudéjares,delosinmueblessituadosenelinteriordelrecintodela
aljama27•Otrocontenciosomuycomplejoy dilatadoeneltiempo,dadoque
semantuvodesdeelsigloXIV hastaelsigloXVII, fueeldelosconstantes
pleitosentreloscarniceroscristianos,respaldadosporelconsellmunicipal,
y los propioscarnicerosdela morería,apoyadosporel poderrealy los
interesesdelconventodelasClarisas.Comocuestióndedebate,laexclusi-
vidaddelacarniceríadelamoreríafrentealascamiceriesdelaciudad,con
Anuario deEstudiosMedievales,20,1990,pp. 149-169;ÍDEM:La CoronadeArag6ny el Magreb
en el siglo XN (1331-1410),Barcelona,1995;ÍD.: "Los operadoresmagrebíesen la Coronade
Aragóna [malesdel trescientosy principiosdel cuatrocientos:las actividadesmercantilesdeju-
díosy musulmanesnorteafricanos",XNCongressodiStoriadellaCoronad'Aragona.Actas,Sassari,
1996,vol. m,pp.557-572;ÍD.: "La expansióneconómicacatalanoaragonesahaciael MagrebMe-
dieval",FERRER1MALLOL-M".T.-COUWN,D., (OOs.),L'Expansi6 Catalanaa la Mediterrimiaa la
Baixa Edat Mitjana, Barcelona,1999,pp. 81-104;MAcIÁ DERos, A.: La CoronadeArag6n y los
estadosdel Norte deAfrica. Política de Jaime 11y Alfonso ]V enEgipto y Tremecén,Barcelona,
1951;ÍDEM:Jaume11:Arag6,GranadaiMarroc.Aportaci6documental,Barcelona,1989;MADURELL,
J.M.- GARCfASANZ,A.: Comandoscomercialesbarcelonesasde la baja Edad Media, Barcelona,
1973;MEus, E: "La llanadel'Espanyamediterraniai dela BarberiaOccidentalenelsseglesXIV-
XV", Valencia,unmercatmedieval,Op.cit.,pp.63-80;ÍDEM:"L' areacatalano-aragonesanel siste-
maeconomicodelMediterraneooccidentales",1X CongresodeHistoria dela CoronadeArag6n,
Nápoles,1978,vol. 1,pp. 191-209;Prr.Es,L.: "El DretdelXX' e}(}(XX'.(Parafavorecerlasrelacio-
nesdelos judíos nor-africanosconel reinodeValencia),1393-1495",Se/arad,XLIV, 1984,217-
282;SALICRÚ,R.: El sultanatdeGranadoila Coronad'Arag6, 1410-1458,Barcelona,1998;ÍDEM:
"La CoronadeAragóny Génovaenel Reino deGranadaenel sigloXV", L'Expansi6 Catalanaa
laMediterraniaa la BaixaEdatMitjana, pp. 121-144;SALVADOR,E.: "Datossobreel comerciocon
elNortedeAfrica enlaValenciadelsigloXVI", Primer CongresodeHistoria delPaís Valenciano,
Valencia,1971,vol. m,pp. 117-124.
26 F'ERRER1 MALLoL,M". T.: Els Sarrai"nsde la Corona Catalano-Aragonesaenel segleXN:
Segregaci6iDiscriminaci6,Barcelona,1987,pp. 1-7.
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un transfondodeinteresesmaterialesmuyconcretosy unasignificación
másfiscalquecotidiana.Añadiríamos,comoargumentofinal,el temade
losconflictoscasidiarios,porel abastecimientoy la expedicióndecarne,
queimplicaban,además,unchoqueentre"fechassagradas"y costumbres
alimenticiasdelastresreligiones28•
Aúnopuestosenelterrenodealgunascompetenciaspúblicas,laaljama
yel Conselldelaciudaderaninstrumentosdepoderpolíticoparalaoligar-
quíamudéjary lapropiaélitelocal,circunstanciaquelamonarquíasiempre
tuvopresente.
Entrelamoreríay laciudadexistieronconflictosconcretosypuntuales,
inclusoverdaderosproblemasdeconvivencia,comodemuestranlosinten-
tosdeasaltode1391y 1399.En estascircunstancias,inembargo,laacti-
tuddelasautoridadesmunicipalesyreales,porpartecristiana,estuvosiempre
delladodelmantenimientodelorden,asícomolaprotecciónyelrespetode
la moreríay sushabitantes,fuesen"tesororeal"o no;talvezesofueralo
menosimportante.Además,hayquerelacionarestosintentosdeasaltocon
circunstanciasmuyconcretas.
Así, laoleadadepogromsantihebreos,deescalapeninsularyparticular
virulenciaennuestraciudad,rodeacompletamentelosacontecimientosen
1391.TraselasaltoalaJudería,lamoreríasufrióseriasamenazasdeasalto,
quenollegaronaconcretarseporlarápidareaccióndelasautoridades29•
Mayorgravedadparecerevestirla intentonade 1399.Inmersaen~n
procesode preparaciónde una,llamada,"cruzada"contralas costas
berberiscas.Estacruzadafuedirigidaporvalencianosy mallorquines,i
biencontóconfuertescontingentesforáneosunidos,alparecer,porunco-
múndeseoderapiñay saqueo.En estesegundointentodeasalto,el nom-
28 Sobreel temadelascarnicerías,cfr.BARCELó,M·. c.:"La moreríadeValenciaenel reinado
deJuan11",p. 53;DIAzDERABAGO,C.: La morenadeCastellódela Plana.(1462-1527),Caste1l6n,
1994;APARICI,J.: Manufacturasruralesy comerciointeriorvalenciano.Segorbeenel sigloXV, 2
vols., tesisdoctora!,IRADIEL,P.-OIITELLS,v., (directores),Caste116,UniversitatJaume1,1997,vol.
1,pp.434-350.
29 Un temapococonocidoel del asaltoa la JuderíadeValencia.Cfr. CHABÁs,R.: "Los judíos
valencianos:el robo dela Juderíaen9 dejulio de 1391",El Archivo,V, 1891,pp. 37-46,111-121;
Luz COMPANY,1.L.: Evolucióny estrategiasde integracióndelasfamiliasjudeo-conversasvalen-
cianasenel tránsitoal sigloXV, tesisdelicenciatura,Valencia,Departamentode,HistoriaMedie-
val, 1993;HINOJOSA,J.: Lasjudíos entierrasvalencianas,Valencia,1999,pp.30-44,196-203,etc.
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bre,famay actividadesdeJucefXupiófueutilizadocomopretextopara
intentarasaltarsucasay,depaso,la totalidadelamorería30.
"Sustos"quelasautoridadesdelaciudadpudieroncontrolar,evitando,
endosocasiones,cercanaseneltiempo,1391y 1399,elasaltoy saqueode
nuestramorería.Noparecequetuvierontantasuerteloshabitanteshebreos
delajudería.
y casisiempre,enmarcándolot doy al margendelascircunstancias
extraordinariasreciénexpuestas,esaespeciedecomplicadojuegodeamis-
tadesy oposiciónentrecristianosy mudéjaresporcuestionespersonalesy
denaturalezaparticular,privada.Conflictosdetectables,enocasiones,a
travésdealgunosprocesos,civilesy criminales,delperiod03l•
Perotambiénexistieronproblemasocialesinternos,enel senodela
comunidadmudéjar.Situémonos,primero,enelmediofísicoenel quese
desenvolvíanloshombres,conociendosusdimensiones.La moreríatenía,
entotal,unas3,5hectáreasdeperímetro,osea,unas150casascomomáxi-
mo32•Albergaríaalrededorde 100-200familiascensadas33•Supoblación
real,incluyendotranseúntesy residentescircunstanciales,estaríapróxima,
según uestroscálculosyestimaciones,alos1.000habitantesenlasépocas
máximaocupación34•
Nosencontramosantelatensióndeunamoreríaenlaquesupoblación
semuestracapazdeocupar,porcompleto,la extensiónasignada la alja-
ma.Algoqueseproduciráporespaciodecasicienaños,entre1395-1400y
1490-1510.Unprocesodeexclusividadquepermitióasusmercaderesapro-
piarse,enlamedidadeloposible,delosalquileresinmobiliarios.Unmeca-
3<l Cfr. GUALCAMARENA,M.: "Los mudéjaresvalencianosen la épocadel Magnánimo",IV
CongresodeHistoria dela CoronadeAragón, vol. 1,pp.472-474;RUBIOVELA,A.: Epistolari dela
Valenciamedieval,Valencia,1985,pp. 249-265;documento97,p. 257;RUZAFA,M.: Patrimonio,
vol. 1,p. 382Y nota65;ÍDEM:"AJí Xupió, senyordela moreriadeValencia",pp. 147-148.
31 Cfr. algúncasoconcretoenNARBONA,R.: "DeIs delictesi de les penesa la ValenciaBaix-
Medieval",Afers,4,1986, pp. 331-345.
32 BARCELÓ,M". C.: "La moreríadeValenciaenel reinadodeJuan 11",p. 51.
33 El datosepuedeconoceratravésdelpropioregistrodeAvehinamentsdela aljama,contro-
lado por la Bailía General,cuyo edificio lindabacon la propia morería.Las variacionesen los
miembrosy cabezasde familia que viven en el barrio mudéjarse puedeseguira travésde las
cuentasdelimpuestodelbesant.Un impuestofijo, de3 sueldosy 4 dinerosporpersonao cabezade
familia, inclusopor casa,obradoro almacén.Recaudadopor el propiocoHectordesignadopor la
aljama,eragestionadopor el Baile y entregado,parael controly registrode su contabilidad,al
MestreRacional,encuyascuentasgeneralesdeadministraciónsuelefigurarhabitualmente.
34 RUZAFA,M.: "Las actividadesindustrialesenla moreríadeValencia",pp. 271-274.
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nismo,endefinitiva,queintentabacontrolary supeditara losemigrantes,
ensusperspectivaslaboralesy tambiéncotidianas35•
Veamosunejemplorápidoy relativamenteardío,delaño1422.Noslo
ofreceel mudéjarMahomatdeBurgos.Broquererdeprofesión,recibióel
apoyodelafamiliaMurcr6, importantesyactivosartesanosasentadosenla
moreríay,porentonces,venidosamenosensuactividad,asícomo,tam-
bién,desuamigoAbrahimCalderó,antiguohabitantedeMadridyresiden-
teenlaaljama37•Lazosprofesionalesy relacionesdeamistadquelepermi-
tendesarrollarunaactividadartesanalaceptable,conbuenasperspectivas
denegocioy venta,tantoenla ciudadcomoensupropiatierradeorigen.
Logró,así,una"buenaboda".Casado,enefecto,conlahijadeMahomat
Moquetdam,vecinodeBenimamet,enla Huerta,accedía tierrasy joyas
deladotedesuesposa,Axa,apesar,porcierto,deunainicialnegativadel
suegroaqueelyernoexplotasey utilizasesusbienes.Lo quepodría,qui-
zás,mostrarunadecisióndelamujerajenao contradictoriaconlosdeseos
paternos.Y relaciones,también,enestemismocaso,decaráctervertical,de
protección.Recurrirá,así,a la justiciadelaleadíBellvís,a travésdesu
clienteXupió,quelepermitía,conlaLeyislámicaenlamano,eldisfrutede
unosbienesadicionalesyprobablementemuyvaliososparalaeconomíade
lanuevapareja38•
Lasrelacionesdetipoverticalresultabaneficaces,ciertamente;perosólo
enalgunasocasiones.Cuandono,laemigraciónperentoria,otrolugardel
reino,aGranadaoalNortedeÁfrica,laesclavitud,o,incluso,lamuertey,
amenudo,entrágicascircunstancias39•
3S Evidentementenosreferimosal dominioútil,yaquela propiedaddeestosinmueblesestaba
bajo el controlde institucioneseclesiásticas,fundamentalmentede conventos.Cfr. BARCELÓ,Ma•
C.: "La moreríadeValenciaenel reinadodeJuan 11",p.52.En la morería,el mayorpropietariodel
sueloen~elconventodemonjasfranciscanasdeSantaIsabely SantaClara(Menoretes);cfr.CABANES
PEcOURT,M". D.: Los MonasteriosValencianos.SueconomíaenelsigloXV, Valencia,1974,2vols.;
vol. 1,pp.266-271;vol. 11,pp. 142-154,156-159Y 161(censosdelconventodeSantaClara)y pp.
19,27, 59, 87,etc.,(alquileressobrecasasy tierras,abonadosen la morería,o por mudéjares,a
otrosmonasterios).
36 Revelando,tal vez, suapellidoel origendel grupo;creemosqueMurcia. Cfr. RUZAFA,M.:
Patrimonio,vol. 1, pp. 85-126.
37 Tal vezdesdela décadade 1410,cfr. Ibidem.
38 Cfr. RUZAFA,M.: Patrimonio,vol. 1,pp. 133-137.
39 Cfr.RUZAFA,M.: "La esclavitudenlaValenciabajomedieval:mudéjaresy musulmanes",pp.
481-491.
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Datosque,acompañadosdeconflictosquesedirimiránenbandositatso
antela cortedejusticia delBaile, noshablandela durezaenlascondiciones
deviday de la fuertecompetenciaentrelos poderososmercaderes,no sólo
enlas ventaso enel accesoy controldetráficos y mercados,sinotambién,
y principalmente,enel despliegey hegemoníasobrevínculos y relaciones
desubordinacióncon respectoa los gruposmenospoderosos.La jerarquía
defamiliasqueseestabaformandohacia1380enla moreríapudoalterarse,
escierto,peropermanecerá,ensuconjunto,inamoviblehastala conversión
de 1526.
Por todolo hastaahoraexpuesto,puededeterminarseconclaridadcómo
el contextoy no la genialsingularidad-útil, encambio,paracomprender
rápidosenriquecimientosy ascensossociales,Braudelno confundiólos tér-
minos39_permitiríala creacióny conformaciónde un grupodirigenteca-
pazde autorreproducirsepor si solo.
Jur;ejXupió,artíficey exponentedela nuevasituacióndeValen-
Cla.
Ese mismo contexto,que acabamosde dibujar a grandesrasgos,es el
quenospermitecomprenderel ascensodelhijo dela viudadeunmercader:
Ju~efXupió4'.Alcanzarálasmáximascotasdeactividadcomercial,benefi-
cioseconómicosy representaciónsocial;tantodentrocomofueradela alja-
ma,antelos cristianos,engeneral,la élitelocaly los círculosdela corte,de
PedroIV a Martín el Humano,en especial42•
Orígeneshumildes,peronuncaoscuros.No nosencontramosni anteun
hombrehechoa sí mismo,ni anteel típico primogénitodeunafamilia pri-
vilegiadaen los negocios.Contabacon tíos artesanosy padremercader;
todosellos en buenaposición económicay con un relativoprestigioen la
aljama43•
40 Nos referimosala "genialidad"deespíritudeaquellosmercaderesquesupieron,conriesgo,
accedera los príncipes,lascortesy,ensuma,a los centrosdepoder.¿Unajerarquíainlernadelas
éliles?Cfr. BRAUDEL,F.: Civilización material,econom(ay capitalismo.siglosXV·XVIIl,3 vols.,
Madrid, 1984;íDEM:La dinámicadel capitalismo,Madrid, 1985.
41 Cfr. el cuadrofamiliaren RUZAFA,M.: "A1íXupió, senyordela moreríadeValencia",p. 173.
4' SobreJu~efXupió, cfr.RUZAFA,M.: Patrimonio,vol. 1,pp. 377-445.
43 SobreAbdallaXupió, supadre,RUZAFA,M.: Patrimonio,vol. 1,pp.363·365;sutío,Abdalla,
deprofesiónjustery,principalmente,traductordeárabe,torcimany,enla Bailía General,pp. 365·
373;suotrotío,Abrahim,tintorer,pp. 373·376.
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AbdallaXupió,SUpadre,erahijodeZofra.Unaviuda,yaen1362,del
difuntoJu~efXupió,mercaderigualmente.Madreehijorescataban,juntos
yconelapoyoeconómicodeFatAlbarramoní,mercaderdelamorería,yde
OrnarTahuell,flsichjudío,tambiéndeValencia,y despuésliberabanauna
esclavadeTrípoli, propiedadeunmercaderdePalma,GuillemPere44•
Abdalla,mantuvosiempreunatrayectoriaque,porelmomento,hemos
decalificardediscretaenelmundodelosnegociosy siempreactuandocon
sumadre.Conellavendía,en1383,unretrocensosobresucasa,hospicio,
alMonasteriodeSantaIsabeldeValencia,delaOrdendeSantaClara,por
30libras.El pago,anualy únicode50sueldos,nosponesobrelapistade
unafamiliamercantilnodemasiadoimportanteaún,peroconclarasaspira-
ciones45•
Abrahim,eltíomáspróximoenedad,crearáunaramafamiliarvincula-
daal sectortextil.Tintoreroconimportantescontactosentrecristianosy
mudéjares,estaramaseráun auxiliarbásicoenla políticadela casade
Ju~efyAlí, ocupandovariasveceselcargodeadelantatsy col·lectorsdela
aljamaalo largodelaprimeramitaddelCuatrocientos46•
PeroserálaactividadeAbdalla,tambiéntíopaterno,quienconsolida-
rá,enlaBailíaGeneraly,portanto,enmediopolíticocristiano,lasganan-
ciasmercantilesdeJu~ef.Carpinterodeprofesión,AbdallaXupióocupará,
entre1381y 1401,elcargodetraductor,torcimany,enlacitadaadministra-
ciónreal.Cargoy proximidadalequiporector,NicolauPujada,elBaile,y
unascendenteJoanMercader,queproporcionabani formaciónynegocios:
visitasdeembajadoresgranadinosonorteafricanos,arrendamientosdeim-
puestos,encompañíadeotrosmercaderescristianos,diversasoperaciones
decompra-venta,rescatedecautivosmusulmanes,etc.Oportunidades,en
suma,paraquienpudieraaprovecharlas47.Yésefue,precisamente,susobri-
noJu~ef.
Ju~efXupiópresentabaunacarrera scendentey desdetempranaedad.
Ya comerciabacontrigoberberisco,abasteciendoalaciudad,desde1381,
recibiendo,así,ajudesporestaimportación,enlaqueactúasolooasociado
aotrosmercaderes,cristianosy mudéjares48•En 1388,sedeclarabamaior
44RUZAFA, M.: Patrimonio,vol. 1, pp. 358Y ss.;vol. 2, docs.4-6,pp. 10-16.
45 [bid., vol. 1,pp. 362-363.
46 [bid., 1,pp. 373-376Y 383-388.
47SobreestacolaboraciónentreJu~efy Abdalla,RUZAFA, M.: Patrimonio,vol. 1,pp.383-387.
48 [bidem,vol. 1,p. 378.
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dierum;aquí,seguramentecasadoconFotoixehipotecandoconunviolari
sunuevacasa49•Desde1391,la familiaaumentabaregularmenteconsus
hijos:Alí, Azmet,Nuzay Anase50•
Suestrategiaf miliarresultó,enparte,fallida.Porunaparte,lamásque
probableconversiónalcristianismoymatrimoniodesuhijaAnaseconotro
converso,deapellidoBarceló51•Porotra,elfracasodelossucesivosmatri-
moniosdesuhija Nuza:primeroconAzmetTarazoní,del linajede los
AbenamirdeBenaguassil,elmásimportantedelacomunidadmudéjarva-
lenciana,despuéscon~aetRipoll,miembroal parecerpocorelevantede
dichafamiliaque,hacia1415,erayalasegundaenimportanciadelamore-
ría.Un precedente,también,delo quefuelapolíticadealianzasmatrimo-
nialesdesplegadaporsuhijoAlí52•
Unsóloapuntemáspararesaltarelirrelevantepapeldesuesposa,Fotoix,
queaparecesóloenaquellostiposdetransaccionesvinculadasalapropie-
daddecasas,interesando,portanto,asumahr,quetraduciremospordote.
De lasvariasdecenasdemencionesdocumentalestansólouna,fIrmando
consuesposouncensalcargadosobresucasa.
Los negocios,porsí,abundantes,degraninterésy,ensumayorparte,
rentables.Siempre,comocualquiermercadermedieval,diversifIcósusin-
versiones.Así, comenzóconla importacióndetrigodesdeBerberíay des-
pués,siemprencantidadescrecientesyasociadoconmercaderescadavez
máspoderosos,inabandonarelmercadomagrebí,delazonadeMurciay
el surdelreino,Oriola,zonadeGuadalesty Denia.Mástarde,todavía,la
explotacióny ventadeproductosprocedentesdeseñoríosmáspróximosa
la capital,comoBunyolo LIíria,dondehabíaarrendadolapercepciónde
susimpuestosobuenapartedelagestiónseñorial.
Importadory exportadordepaños:alcandoresdefiU d'Almeria,tejidos
valencianos,parael consumomedioenla zonamusulmana,y pañosde
calidad,delsurdeFranciae,incluso,ingleses.Juntoaestosartículos,pro-
ductosrelacionadosconelmetal,ollasdecobre,armasy armaduras,agu-
jas,etc.,deprocedenciavalencianay degranaceptacióneneláreamusul-
49 [bid.,vol. 1,p. 378Y vol. 2, doc. 12,p. 64.
50[bid., vol. 1,pp. 378-379.
51 Cfr. RUZAFA, M.: Patrimonio, vol. 1,ppe445; ÍDEM: "Alí Xupió, senyorde la morenade
Valencia",pp. 142,167-170.
52 Cfr. RUZAFA, M.: Patrimonio,vol. 1,pp. 378-388.
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manapróxima;sedagranadinay valenciana,crudao hilada,cueroy cera
norteafricanos,artículosalimenticiosdeBerbería,comola sémolay los
fideus,frutossecosdeláreaalicantina.La mencióndelosartículosconlos
quecomerciaesamplísima,indicándonoslasnuevastendenciasgenerales
delconsumoy delsistemamercantildeofertay demandaqueparece nte-
rrar,definitivamente,la ideatradicionaldecrisisbajomedieval.
Suempresa,siempredepequeñasdimensiones,familiares(sobretodo
consuhijoAlí, incorporadoalaprendizajecomercialdesdebastantejoven),
peroconunaimportanteclientelay agentesmuydiversos.Unagestiónefi-
cazy contactonosóloconlacasitotalidadelospuertosislámicosimpor-
tantesdelmomento,Orán,Bugía,Túnez,Alejandría,Málagao Almería,
sinotambiénconlospuertosdelámbitocristianoy mediterráneomásbo-
yantes,comolosmáspróximosdeBarcelonay Palma.
Realizaráasociacionesdecortaduración,paraunsolonegocio,conlos
mercaderesmásimportantesdelmomento,yacristianos,conversos,mudé-
jaresy musulmanesojudíos,tantoenlacapitalcomoenloscentroseconó-
micosdeláreamediterráneapróxima.Y,porúltimo,unafuerterelacióncon
el sectorartesanaldelaaljamay laciudad.Terminamosestepuntoconun
últimodato.Delasmásde30mencionesdocumentalesqueconservamos,
entre1381y 1424,casitodaslo implicanentransaccionescomerciales53•
Cuandono,esosmismosdatosserefierena actividadesquepodemos
calificarcomodepolíticas.Objetodeamenazasen1399,lacontinuadapro-
teccióny amistadcristianavanmásalládelaBailía:almunicipioy lapro-
piacortedeMartínI.
AsociadoalosCentelles,participóenlasluchaspolíticasdebandosy,
sobretodo,intervinoenlosañosdelInterregnoencontradeFernandode
Antequeray a favordeJaumed'Urgell.Unaactuación,encontactocon
YusufIII deGranaday suembajador,precisamenteunAlbarramoní,tratan-
do de implicara la poblaciónmudéjarde la aljamay el reinofrenteal
Trastámara,quesesaldó,al final,conunrotundocambiodeestrategia54•
Perosalvóloesencial:patrimonio,nombreyprestigiosocial.Ju~efaban-
donóla negociacióny lapropiarepresentaciónfamiliara suhijoAlí. Pri-
meroespeciery,enseguida,médico,conmásde50añosdeedad,abandona
53Sobresusactividadeseconómicas,[bid., vol. 1,pp. 389-424.
54 [bid., vol. 1,pp.424-445.
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discretamenteladocumentación.Hallegadoelturnodelrelevogeneracional.
Hablamosdelmáximorepresentanted la moreríay deljefedeungrupo
familiarque,desde1407,podíaemigraravoluntad,segúnleotorgabaelrey
Martín1,contodasufamiliaatierrasmusulmanas55•No lohizo,encambio,
sinoque,siguiendouncomplicadojuegodealianzas,actividadeconómica,
préstamos,pagosdefianzasdetodotipoy unaactuaciónderepresentación
política,atravésdelaaljamay laBailía,puertasenfinhaciaelmunicipioy
lacorte,seráelejedelgrupooligárquicoclavedelamoreríadurantebuena
partedelCuatrocientos.
Creacióny desarrollodeunaoligarquíaenla morería:Alí Xupió
y MahomatRipoll (1410-1470).
A travésdelapolíticamatrimonialdesplegadaporAlí Xupióy gracias
alpropiomantenimientoenlahegemoníadelosnegociosenlaaljama,por
partedeéste,loquelellevaráaconvertirsenunodelosmercaderesvalen-
cianosmásimportantesy conproyeccionesmediterránease internaciona-
les,secrearáunsólidobloquesocialhegemónicoenlamorería,vinculando
alosXupióconlosRipolly elgrupodelosBellvís.Élitedentrodelaélite
valencianaquesemantuvofirmehasta1455,momentodelamuertedeAlí,
losproblemasporsuherencia,eltraspasodepoderenbeneficiodelosRipoll
y,agravándolot do,eltremendoasaltodejunioquedesarticulótodaposi-
bleformadevidaenelbarriomudéjardurantevariosaños56•
Después,sincronizandol stitubeosdelareconstruccióndelaaljamaa
unalarvadaluchaporelpoderentrelosRipolly losBellvís,lareconstitu-
ción,apartirde1462,delejeoligárquico,ahorasíclaramentedirigidopor
MahomatRipolly sufamilia.En 1470,laemigraciónaTúnez,completada
hacia1476detodoelgrupofamiliarRipoll,quedejabaalosBellvíscomo
nuevosseñores,ciertamente,perodeotraaljama.En términosgenerales
másempobrecida,unquepodrásobrevivira lastensionesdefinalesdel
sigloXV: conquistadeGranada,unciertoagotamientodelcomerciocon
55Cfr. FERRER I MALLoL, M'. T.: E/s Sarrai'nsde la Corona Catalana-Aragonesaen el seg/e
XN: SegregacióiDiscriminació,p. 182;RUZAFA, M.: Patrimonio,vol. 1,pp. 404-405.
56Sobrela trayectoriadeAlí Xupió, cfr. RUZAFA, M.: Patrimonio,vol. 1,pp. 445-542Y "Alí
Xupió, senyordela moreriadeValencia",pp. 137-171.
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Berberíay la posteriorintervenciónpolíticacastellanay otomana.Des-
pués,unQuinientosmenospropicioaún.Iniciadoconlasconversionesen
Castilla,empeorabal situacióndelosmudéjaresvalencianosconelcon-
flictodelasGermaníasy,porfin,terminabaconladesaparicióndelapro-
piaaljama,en1526.Desdeentonces,seproducíaelpaso,enelestatutode
sushabitantes,al estadiodemariscos.En Valencia,significóla completa
conversióndesusescasostreintacabezasdefamilia,dondesellegóaal-
canzar,enlacenturiaanterior,losdoscentenares.
Sehabíacubiertoun ciclocompleto,enel quela poblaciónmudéjar
valencianay susgruposdirigentespasabandeuna-relativamente- flui-
da,inclusobuena,relaciónconlas élitesvalencianasy el poderreal,a
niveldelaadministraciónlocaly delacortenapolitana,participandoade-
más,enelprogresoeconómicodelaprimeramitaddelsigloXV, laépoca
delMagnánimo,hastallegaraunasituacióndepobreza,encuantoa las
propiasactividadeseconómicasy lavidamaterialdesushabitantes.Enun
contextomarcadopor la lentahuídadel grupodirigentey los notables
movimientosmigratorios,enlosquela aljamadela capitaldejabadeser
unhorizontefinaly unmodeloareproducir.Todoello,enclarocontraste
conlastendenciasgeneralesdela segundamitaddelCuatrocientosenla
ciudaddeValencia,declaroesplendoreconómicoy social.
La moreríaquedó,así,almargendelosmejorestiemposy efectosdel
famosoSegled'Or valenciano.Apartadosy enclarasituacióndeexclu-
sión,susmoradoresreflejanla tensióny la insatisfaccióndelostiempos:
aparicióndehabitantescristianos,medidasrepresivasdelasautoridades,
conflictosinternos,fuerteniveldemarginalidadybandos.Sólolosartesa-
nosdelcalzado,organizadosengremioprivativohaciafinalesdelCuatro-
cientos,parecenensayar,conescasoéxito,el saltoalmundodelosinter-
cambios.Tansólounafamilia,losBellvís,másporsuomnipresentefun-
ciónpolítica-alcadíes generales,desdemediadosdelXIV, ininterrumpi-
damente-queporlamagnitudrealdesusactividadescomerciales,puede
accederalmundodelosgrandesnegociosenValencia.
La eradeAlí Xupió.
Varioscentenaresdedocumentos,relacionescontodoeluniversosocial
valencianoy mediterráneo,notableinfluenciaenloscírculosdepoder,de
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laaljama,el Consell, la administraciónrealy lapropiacorte,conviertena
Alí Xupióenunverdadero"señor"delamorería,comoyapudimoscalifi-
cadoenunanteriortrabajo.Suyerno,elalcadíMahomatdeBellvís,dijode
él,unosañosdespuésdesumuerte,conevidenteadmiracióny unacierta
dosisdeañoranza:
«Alí Xupió,mentresvixquéefins a la mort,fonchgranrich emoro
moltpotent,entantqueentotlo regnedeValencianoy haviamoro,ni
defama ni defetes,quefos tantpotentcomaquelloE per moromolt
potent,rich eoppulent,axí endiners,joyesemercaderies,or eargent,
fonchhagut,tengute reputat»57
No nosquedemos,inembargo,únicamenteconlasensacióndeltexto,
conesefuertepodereconómicoque,comosímbolodesuriqueza,sedes-
prendedeél, y analicemos,encambio,supapelfamiliary social,como
arquitectodelgrupooligárquicodelaaljamayverdaderojequedesugrupo
parentelar.
Nacido,probablemente,enlaúltimadécadadelTrescientos,viviócasi
sesentaños,hastaeneroo febrerode1455.Inclusoenesotuvosuerte,la
tanadmiradabarakaislámica,puestoquemoriráunosmesesantesdelasal-
to.Casiestamostentados,hoy,deconsiderarsupropiofallecimientocomo
unadelascausasprincipalesqueprovocaroneseataque;contodoslosvi-
sosdeserunsaqueomásqueunmovimientoproselitistadecarácterviolen-
to, a pesarde las consignasy gritos-fat¡en-se cristians los moros o
muyren!- delosmismosasaltantes58•
De suesposa,Mariem,ni siquierasabemosuapellidoo familia.Más
aún,unapersonacomoXupió,quecuentaconcentenaresdereferenciasen
ladocumentacióncoetánea,nonosdejó,envida,siquieraelnombredesu
pareja.Hayqueesperarbastantesañosy todaunabatallaporsuherencia
paraencontramos,fugazmenteycasideformainvoluntariasusimplenom-
bre,mencionadoporunadelaspartesenliza, la ya conocidadelalcadí
Bellvís.No erarelevante,quedósiemprealasombradesupoderosomari-
do.
57 Cfr. RUZAFA, M.: Patrimonio,vol. 1,pp.446Y vol. 2, doc. 144,pp. 398-409.
58Cfr. RUZAFA, M.: El Asalto a la morenade Valenciaen1455;ÍDEM: "Fat;:en-secristianslos
moroso muyren''',antescitados.
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El matrimoniotuvocuatrohijos,elprimogénito,<;aat,llamadoenprin-
cipioasucederenladirecciónfamiliary delgrupo,y treshijas,todascasa-
dasconpersonajesimportantesdelacomunidadmudéjar.
Así, Fátima,enlazará,hacia1428,ytrasalgunoseriosproblemas-que,
al decirdelBaileGeneral,Joan Mercader,casiprovocanunagravísima
bandositatenlamorería- conla familiaRipollatravésdeMahomat.
Circunstancia,la anterior,queyahemostenidoocasióndeexplicar59•
Brevemente:unafianzamuyelevadaquelosRipollprestaronanteelBaile
Generalporunpermisodeviajeparasuyerno,Alí Abenxernit,y familia.
Conelpretextodehacerlaperegrinación(romiatge)aLaMeca,enrealidad
semarcharondeValencia,sinpagarlosacostumbradosygravososimpues-
tosreales,comoel delme,parair a vivir a tierrasmusulmanas,quizása
Berbería,en1420.Obligadosasatisfacerlatotalidadelafianza,<;aatRipoll
y sushijos,Galipy Mahomat,tuvieronqueempezarabuscarasusparien-
tes.No disponíandela extraordinariacantidaddedineroreclamadapor
JoanMercader.Hablamosde1.500librasdefianzay otras1.500libraspor
el valordelasmercancíasquesellevaronequivalentes,entotal,a 60.000
sueldos,unafortunaquenoposeíanlosRipoll.Antetodoello,Alí Xupió
rompiólasconversacionesmatrimoniales,afirmando«novoliemetreen
malsafilla esosbéns,quecomJosJet lo matrimoni,executassenlosbéns
delditsongendre».<;aatRipollmoriráenGranada,buscandoasuyerno,y
la situacióneratancomplejaqueel propioBaileGeneral,previoconsejo
conlosoficialesdelaTesoreríay elmismoAlfonsoV, terminóporaceptar
unacompensación,unamultade1.650sueldosobrelosbienesdeldifunto
<;aatRipoll.Porfin elmatrimoniopodíarealizarse.
Mientras,XemcísecasabaconMahomatRazbaida,unespecierdepro-
bableorigennorteafricano,quizásdeOrán.El matrimoniosecaracterizó
porelconstanteserviciopolítico,enla aljama,y la fuertedependenciaco-
mercialconrespectoal suegro,Alí, primero,y, después,conel cuñado,
MahomatRipoll. Por último,Fotoix.Casadaen la décadade 1430con
MahomatdeBellvís,hijodelalcadíAlí deBellvís.Así secerrabaunaespe-
ciedepactocomercialy político,entrelosmercaderesy losoficialescon
mayortradicióny continuidadenel servicioalacorona.
59 Cfr. RUZAFA,M.: "Els orígensd'unafamiliademercadersmudejarsal segleXV: <;:aatRipoll
(1381-1422)",Op. cit.
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Un solo aspectomásy decaráctermarginalconrespectoanuestroargu-
mentocentral.Tal vez un dramafamiliar o un conflicto padre-hijo.Vemos
muypocoa <;aatXupió, suúnicohijo varón.Apenasactúapor sí o encom-
pañíadelpadre.Incluso suscasas,a diferenciade los primerosXupió o de
la relaciónentreJu~efy Alí, estáncadaunaenun ladode la morería.Apa-
recepararealizaralgúnviaje a Granaday Orán, sin quesenosexpliqueel
motivo,obvio decirporqué.
El verdaderoherederodeAlí Xupió fue, desdelos mismosañostreinta
delCuatrocientos,MahomatRipoll. Juntos enla prácticade la mercadería,
la adquisiciónde naves,o partesde éstas,las expedicionesmercantilesde
sondeo,aPisa y Florencia,por ejemplo,en 144760,enla asociaciónperma-
nentecon Galip Ripoll, que gravitó entreBarcelona y Valencia hastasu
muerteenlos añoscincuenta,o enla gestióndelnegocio,atravésdenume-
rososfaetors,agentesy asociados,sobretodo entreValencia,Granaday
Berbería.
Binomio tambiénreconocidopor la mayoríademercaderes,banqueros
y hombresdenegociovalencianos,tantoen la contratacióndemercancías,
oroo dinero,atravésdelas letrasdecambio,comoenla asociaciónparael
arrendamientode impuestosreales,municipaleso señoriales.
Acabamosde señalaraquí unade las grandesdiferenciasentreJu~efy
Alí Xupió, queno radicatantoen el volumende los negocios,progresiva-
mentesuperiordelhijo, cuantoenesalentatransicióndelpurointercambio
comercialy la aperturaderutas,haciala búsquedadegananciasen los be-
neficios queproporcionabanla fiscalidaddel nacienteestadoo de las pe-
queñasempresasfeudalesque eranlos señoríosdel XV. El accesoa una
mayorinformacióne influenciaen los centrosde decisióndel poder--o,
mejoraún,los distintospoderes- del momento,proporcionabaoportuni-
dadesdeenriquecimiento,deofrecerfavoresqueconducían,a largoplazo,
a nuevosy másapetitososnegocios,como la explotación,durantemásde
veinteaños,entre 1420y 1440,de las rentasrealessobre las tierrasdel
Antiguo Patrimonio,o el arrendamientodeldretdelpeatge,quegravaráel
comercioexteriordeimportacióny exportación,principalmentesatisfecho
por mercaderesitalianos,en un contextode afluenciade comerciantesy
compañíasdemercaderesextrapeninsulares,italianos,alemanes,saboyanos,
etc.,a nuestrastierras.
'" RUZAFA, M.: Patrimonio,vol. 1,p. 512Y vol. 2, doc.92, pp.245-246.
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Siguiendounaespeciededivisióndefunciones,mientrasAlí Xupióes
el interlocutormejorposicionadoparapactarconelmonarca,susoficiales
yconlosmercaderes,localeseinternacionales,mássignificados,llevando,
además,laslíneasbásicasdela contabilidady gestióndeestaempresa,al
decirdeJ. Guiral61;MahomatRipoll,porsuparte,materializabaestosinter-
cambios,los distribuíaentrefamiliaresy agentes,encargándosetambién
dela realizaciónfinaldelosnegociosy detodoslos aspectosconcretos,
másvinculadosconlapropiaactividadnegociadora.Alí Xupióalcanzaba,
así,lascotasmásaltasdeprestigioy representaciónsocialantelasélites
cristianas,lo quepocosmudéjaresmáspodríansoñarnunca.Introduciendo
paulatinamenteaMahomatRipoll,ynoasuhijoC;aat,enestasesferas,una
especiede "repúblicainternacionaldeldinero"mediterráneay a escala,
siguiendola ideadeMariodelTreppo.
Desdemuchoantes,talvezenvidayadesupadre,Yucref,Alí Xupióes
el granpatronoy protectordela moreríay dela poblaciónmudéjardel
reino.Liberacionesdeesclavos;juiciossegúnla tradicional~unnaexara
consuconsuegro,Alí deBellvís;intervenciónenproblemasinternosdelas
distintasaljamas,comoSegorbeo laVall d'Uixó62•También,fianzaspara
viajesalsurdelPaísoaGranada,paracomerciarconBerbería,Castillayel
sultanatonazarí,o avalesparaartesanosdetenidosenalgúndelitoo para
mercaderesconproblemasdesolvencia.
y, porúltimo,siempreomnipresenteenlavidapolíticadelaaljama.De
manerahabitual,atravésdesusprimoso afinesmenosafortunados,pero
siempreocupandocargosenla aljama.Cuandolascircunstanciaslo exi-
gían,comoenlosprimerosañosdela décadade 1450,accederádirecta-
mente,encompañíadesuyerno,MahomatRipoll,alcargodeadelantatde
lamorería.
Susinteresesy losdelapropIacolectividadparecendiluirseenunsolo
proyecto:elcontroldelacomunidadmudéjarenlacapital,sugranfamilia,
integradademásporunsegundoy másampliocírculoqueacogeal total
delapoblaciónmudéjardelreino.
Trassumuerte,eltraspasodeempresa,gestiónybienes,entrelosquese
cuentanvariascasasy lapropiedadelosedificiospúblicosmásimportan-
61GUIRAL, J.: Valence,port méditerranéenauXV' siecle,París, 1986,p. 343.
62RUZAFA, M.: "Las aljamasmudéjaresvalencianasenla bajaEdadMedia", Op. cit.
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tesdelamorería,comoelforn,multifuncional:horno,cárcel,cortedejus-
ticia,burdely bodega,pasanominalmenteasuhijo<;aat,quien,asuvez,
falleceen1463.Aquí sedesatóunabatallaporelpoder,quizásperdidade
antemanoporlosBellvís.El verdaderoherederodeAlí XupiófueMahomat
Ripoll.
Primerepl1ogo:MahomatRipoll (1455-1480).
Nosencontramosafinalesdemayo.EnValencia,elrumordeunasalto
contrala moreríatienetodoslos visosdeseralgomásqueunrumor,si
exceptuamosdeestaapreciacióna lasautoridadesreales,completamente
desmarcadasdel tema.Escuchemosotravezal alcadíBellvís-también
yernodeldifuntoAlí Xupióy querecibió,además,laporciónmáspequeña
delpastel,noseolvide- cuandorecuerda:
«CahatXupióeFotoix,mullersua,eMahomatRipoll, cunyat,jeren
certsamagatallsen lurs cases,~oés,axí en la casadel ditAlí Xupió
comen la casadel dit CahatXupió, en los qualsamagatallsaquells
posarendeisbéns,oroargentejoyesqueteniendeldit CahatXupiópús
deXX mz1iajlorins valentssaltim,del queés venguta notíciadel dit
alcadíBellvís,comaquellcregae sia certque,segonslos bénsdeldit
Alí Xupió,moltamajorquantitatevalordebénsseamagaren».
EstamosantelasupuestapropiacióndelaherenciadeAlí, envivoyen
directo,segúnsuyernoBellvís.Deaquía 1463,sumuerte,<;aat,muyvin-
culadoaMahomatRipoll,supeditadocasi,apesardeserdeedadsimilar,y
suauténticoescudoprotector.Añosdifícilesdenegociaciónconlasautori-
dadespararecobrar,enfavordelamoreríay delosmudéjaresdelreino,la
situaciónanterioralasalto;deenfrentamientoc nlosBellvís,quedenun-
ciaron,incluso,unatasacióna la bajadesucasa,a la vezcortejudicial,
incendiadaporlos asaltantesy robada,apartadosdelnúcleocentraldela
aljama(primero,enelexilio,enManisses,después,apartirde1459,enla
propiamorería)y obligadosareplegarsensufacetacomercial,enlacual
nopodíancompetirconelpoderdeMahomatRipoll y susasociados,asu-
miendoplenamentesufuncióndejuecesrealesdemudéjares,únicabaza
pararecomponerunprestigiomuydañadoporla luchaintestina.
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Un últimoesfuerzoporreconstruirlasanterioresrelaciones.El cambio
demonarca,conJuann,personanodesconocidaparaMahomatRipoll,era
laoportunidadeformalizarelgiroenladirecciónpolíticadelaoligarquía
delaaljama.La víaparareproduciryoptimizarlasactividadescomerciales
y financieras,ademásdeunaalternativaeficazparael conjuntodelgrupo
familiar.Finalmente,laemigración,el regresoalatierramusulmana.Esto
últimoseharáefectivodesde1467,cuandoobtengaunsalvoconductoque
le autorizaba él y a todasufamiliaparaemigrara tierrasmusulmanas
cuandolo deseara,sinlicenciani pagodeningúnimpuest063•Unaconce-
siónlogradaconoro,adquiridoenBerbería,parasocorrerlasnecesidades
deunmonarcaconescasosrecursosy aquien,porsifuerapoco,seleplan-
teaba,primeroconCarlos,príncipedeViana,y enseguidaconCataluña,
unasituacióndeconflictodinásticoydeguerracivilenuncontextointerna-
cionalcadavezmáscomplejo.
Hacia1470,MahomatRipollsehabíaestablecidoenTúnez.Desdeme-
diadosdela década nterior,encompañíadesuhijo C;aat,el nietodeAlí
Xupió, culminabatodauna seriede accionesparaimprimirun giro
transcendentalalafamiliay,porende,alamismamorería.Así, losvemos
desarrollar,entre1470y 1476,susdiversastareas:dereconstrucciónfami-
liar;deidentificacióndelaparentelaconelpropioejecentraloligárquico
delaaljama;resolucióndeconflictosconlosBellvísy otros,comomaestre
AbdallaAlgazí64; prosecucióndelasactividadescomerciales,iempreaso-
ciadoa los mercaderesmásimportantesde la ciudad,comoLluísde
Santangel,y,porfin,laposteriorliquidacióndepropiedadesinmobiliarias,
casas,huertos,etc.,deldifuntoXupió,siempreenparaleloa laspropias
negociacionesconlosaspirantesaherederos,comolosRazbaida,Bellvís,
Barcelóy antiguosacreedoresdeAlí.
En 1480,losRipollabandonabanlamorería.Unamoreríamuydistinta
ala quehabíanvivido,controladoeintentadoreconstruir.El destino,qui-
zás,lo señalabanlascircunstanciasgenerales:Túnez.
El tradicionalcaminodelregresoa lastierrasdelIslam,uncomporta-
mientohabitualdelasélitesmudéjares-y moriscas- enelmediocristia-
63 Sobrelos Ripoll, enesteperiodo,cfr.RUZAFA,M.: Patrimonio,vol. 1,pp. 100-107.
64 NegociadoranteAlfonso V, trasel asalto.Cfr. RUZAFA,M.: Patrimonio,vol. 1,pp. 123-124.
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no.Y talvezel signodeunfracaso.Eraposiblela compartimentacióny,
quizás,unaposibilidad ecompartirelpodersocial,aunquedemanerasu-
bordinadaparalosgruposmudéjares,peronolaintegraciónenlaspropias
élites,pocoproclivesa lasaperturas,valencianasy, endefinitiva,cristia-
nas.
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